A Magyar Kerttörténeti Archívum bővítése különös tekintettel a határon túli kertekre  =  Enlargement of the Hungarian Historical Garden Archive respectively to the historical gardens of the former Hungarian territories by Baloghné dr. Ormos, Ilona et al.
Kutatási zárójelentés 
 
1.) Erdélyi kastélykert kataszter 2008. évi terepi kutatásai, eredményei 
Az Erdélyi kastélykert-kutatások során a 2008. évben két alkalommal szerveztünk 
helyszíni bejárást. A helyszíni szemléket levéltári kutatás előzte meg, melyet a 
hallgatók egyénileg végeztek, a kutatásban résztvevő oktatókkal rendszeresen 
konzultálva. Az első szakmai szemle során – melyre 2008. április 18-21. között került 
sor – tizenkét hallgató és két oktató részvételével hét különböző történeti helyszín 
felmérését végeztük el. Ezek a következők: 
Diószeg, Zichy kastély-kert együttes felmérése 
Nagykároly, Károlyi kastély-kert együttes felmérése 
Bályok, Károlyi kastély-kert együttes felmérése 
Szilágybagos, Bánffy kastély-kert együttes felmérése 
Szilágysomlyó, Báthory-vár környezetének felmérése 
Kővárhosszúfalu, Teleki kastély-kert együttes felmérése 
Koltó, Teleki kastély-kert együttes felmérése 
 
Az őszi terepszemle során – 2008. november 7-9. között - tizennégy hallgató és 
három oktató részvételével újabb öt helyszín felmérést végeztük el, melyek a 
következők voltak: 
Nagyvárad, Püspöki kastély-kert együttes felmérése 
Korpád, Gaál kastély-kert együttes felmérése 
Gyergyószárhegy, Lázár kastély-kert együttes felmérése 
Árokalja, Bethlen kastély-kert együttes felmérése 
Bethlen, Bethlen kastély-kert együttes felmérése 
 
2.) „Pearls of the Landscape konferencia (2008) 
 
2008 június 20-21-én került megrendezésre a „Történeti kastélykertek kutatási, 
tervezési, kezelési feladatai (Historic Gardens in Central Europe; Research, Planning 
and Management) c. nemzetközi konferencia a Tájtervezési és Területfejlesztési 
valamint a Kertművészeti Tanszékek szervezésében. A 
A konferencia keretében cseh, szlovák, magyar, osztrák, erdélyi történeti kertek 
aktuális kutatásai kerültek ismertetésre. . 




A konferencia részletes programja 
 
3.) Történeti kertek kutatása-  4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat  
A folyóirat 11 számának keretében, a lap teljes terjedelmében a történeti kertekkel 




A folyóirat címlapja 
 
5.) Történeti Kertek Adattára az Interneten 
Elkészült és bemutatásra került a Történeti Kertek Adattára online adatbázis  
(www.tortenetikertek.hu). A kertkataszter több mint 1300 hazai és mintegy 600 
határon túli történeti kert adataival lett feltöltve.  
Az OTKA, NKA, VisegradFund stb. kutatások eredményeként létrejött adatbázis 
keretében integrálásra kerültek a különböző forrásokban rendelkezésre álló adatok.  
A folyamatos fejlesztés eredményeképpen létrejött adatbázis képi, szöveges, térképi 
és táblázatos adatokat is  tartalmaz a történeti kertekről. Az adatbázis fejlesztését 
képfeltöltő és szerkesztő lehetőséget biztosító modulok segítik. (Jelenleg már több 
mint 1 Gbyte képanyag található az adatbázisban). Az adatbázis megteremtette a 
lehetőségét egy egységes történetei kertekhez kapcsolt bibliográfiai adatbázis 
kialakításának. A 2008-as fejlesztések eredményeképpen létrehozásra került a 
kertekhez kapcsolható „Személyek adatbázisa” is. A kutatást nemzetközi szinten 





5.) A kutatás keretében megjelent publikációk: 
 
Kollányi László - Baloghné dr. Ormos Ilona: Kép, térkép, leírás, adat – a Magyar 
Kerttörténeti Archívum térinformatikai adatbázisa interaktív CD-n., Lippay János – 
Ormos Imre – Vas Károly Tudományos Ülésszak, 2005 
 
Fekete Albert: „Múltnak szent árnyai, hogyha körül lengtek, könnyebb lesz a jövő a 
nehéz jelennek”, „Erdélyi kastélykertek múltja és jövője” c. kiállítás, 2005 
Fekete Albert: A sáromberki Teleki-kastélykert felmérése, A tudomány napja 
Erdélyben, EME Agrártudományi Szakosztály I. Ülésszakán elhangzott előadás, 
2005 
 
Fekete Albert: Bonchidai kastélykert-sors, „Széki advent” c. szakmai-kulturális 
rendezvényen elhangzott előadás, 2005 
 
Fekete Albert: Erdélyi kastélykertek és alkotóik, I. Európai Dísznövény és 
Kertművészeti Napok, 2005 
 
Fekete Albert: Kastélykertek felmérése Erdélyben, Észak-magyarországi kulturális és 
műemléki hírlevél, 2005. március, II. évfolyam, 3. szám, 2005 
 
Gecséné Tar Imola – Hajdu Nagy Gergely: Südwest-Kirchhof, Stahnsdorf – egy 
temető újjászületése, Tájépítészet. 2005. tavasz. VI. évf. 1. szám. 8-11. old, 2005 
 
Gecséné Tar Imola: Növényalkalmazás a magyar temetőkultúrában, DOSZ Tavaszi 
Szél, 2005 
 
Gecséné Tar Imola: Újirázi „parasztkertek” tájépítész és etnográfus szemmel, Lippay 
János – Ormos Imre – Vas Károly Tudományos Ülésszak, 2005 
 
Ilona BALOGH-ORMOS – Imola GECSE-TAR: Surveys of Historic Cemeteries, 
ECLAS workshop and conference, 2005 
 
Imola GECSE-TAR: Creating a Database of Hungarian Historic Cemeteries, 5th 
International Conference of PhD Students, 2005 
 
Kollányi László: Táj és irodalom – Irodalmi helységnévtár adatok feldolgozása 
térinformatikai módszerrel, XV. Térinformatika a felsőoktatásban szimpózium, 2005 
 
Kollányi László: Tájkarakter értékelés, táji adatbázisok, Európai Tájegyezmény 
Workshop, 2005 
 
Árvai Zsuzsa: Kőszeg történeti kertjeo - a készülő műemléki topográfia tükrében, 4D 
Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 2006 
 
Borsodi Zsófia: Az esztergomi Prímáskert története, 4D Tájépítészeti és 
Kertművészeti Folyóirat, 2006 
 
Csuka Veronika: A veszprémi vár szbadterei, 4D Tájépítészeti és Kertművészeti 
Folyóirat, 2006 
 
Fatsar Kristóf: Az eszterházi lúdlábsétány kialakulásának története, 4D Tájépítészeti 
és Kertművészeti Folyóirat, 2006 
 
Fekete Albert: Erdélyi nemesi rezidencia-kertek I., 4D Tájépítészeti és Kertművészeti 
Folyóirat, 2006 
 
Fekete Albert: Tájformálás a nemzetek önkifejeződésének eszköze, 4D Tájépítészeti 
és Kertművészeti Folyóirat, 2006 
 
Gecséné Tar Imola: Geometrikus kertkialakítású temető Magyarországon, Tavaszi 
Szél - Doktoranduszok Országos Szövetségének kiadványa, 2006 
 
Gecséné Tar Imola: Virághasználati szokások az újirázi parasztkertekben, 4D 
Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 2006 
 
Herczeg Ágnes: A Tihanyi Bencés Apátság kertjeinek és környezetének megújulása, 
4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 2006 
 
Mőcsényi Mihály: Nincsen harmadik 4D nélkül, 4D Tájépítészeti és Kertművészeti 
Folyóirat, 2006 
 
Szabadics Anita: Szabadkőműves szimbolika Európa tájképi kertjeiben, 4D 
Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 2006 
 
Fekete Albert- Hegedüs Eszter-Klagyivik Mária: Csákigorbó - a Haller kastélykert 
történeti kutatása és felmérése, BCE Kertművészeti Tanszék könyvtára, 2007 
 
Fekete Albert: Marosmenti kastélykertek, Művelődés Műhely, Kolozsvár, 2007 
 
Fekete Albert-Gergely Eszter: Szilágynagyfalu – a Bánffy kastélykert történeti 
kutatása és felmérése, BCE Kertművészeti Tanszék könyvtára, 2007 
 
Fekete Albert-Horváth Kinga-Tóth Erika: Kendilóna – a Teleki kastélykert történeti 
kutatása és felmérése, BCE Kertművészeti Tanszék könyvtára, 2007 
 
Fekete Albert-Molnár Andrea: Hadad – a Degenfeld-Wesselényi kastélykert történeti 
kutatása és felmérése, BCE Kertművészeti Tanszék könyvtára, 2007 
 
Fekete Albert-Nagy Kornélia: Hadad – a Wesselényi kastélykert történeti kutatása és 
felmérése, BCE Kertművészeti Tanszék könyvtára, 2007 
 
Fekete Albert-Németh Anna-Molnár Katalin: Sarmaság – a Teleki kastélykert történeti 
kutatása és felmérése, BCE Kertművészeti Tanszék könyvtára, 2007 
 
Kollányi László: Magyar Kerttörténeti Archívum - Történeti Kertek Térinformatikai 
Adattára CD (ISBN 978-963-503-368-3), BCE Kertművészeti Tanszék könyvtára, 
2007 
Fekete Albert: Horticulture and Landscape Design along the Maros River, 4D 
Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat, Budapest, 2008 
 
Fekete Albert: Lugaskert, filegória, halastó – erdélyi reneszánsz kertemlékeinkből, 
Korunk, Kolozsvár, 7. III. évfolyam, 2008, 2008 
 
Kollányi László, Filepné Kovács Krisztina, Baloghné Ormos Ilona, Erős Ba lázs: 
Történeti Kertek Adattára az Interneten (Online Historic Garden Database), 4D 
Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat, Budapest, 2008, 2008 
Kollányi László: A René Pechere Virtual Library-tól a Magyar Kerttörténeti Archívum 
Adattáráig, Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok, Fehérvárcsurgó, 2008 
Kollányi László: Történeti Kertek Adattára (Online adatbázis), www.tortenetikertek.hu, 
2008 
 
Fekete Albert, Kentelky Endre, Kovács Lóránt: The historical survey and 
environmental rehabilitation of the castle garden of Dumbravioara, Landscape 
Research, Manuscript Central, London, 2009, 2009 
